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НАЛ 85!
Официально 85 лет не считается круг­
лой датой. Другое дело — 50 или 75 лет!
Но для нас каждый прожитый год знаме­
нателен. Каждый раз мы провожаем в боль­
шую жизнь наших выпускников и с надеж­
дой встречаем молодое университетское по­
коление.
И все же сегодня есть особый повод ог­
лянуться на прожитые, хотя бы последние, 
годы с целью по возможности предста­
вить наше сравнительно недалекое буду­
щее.
Последние годы можно разделить на 
три этапа: выживание, стабилизация и раз­
витие. Сегодня трудно даже представить 
себе, как вузы выживали в начале девяно­
стых годов. Плохое быстро забывается, но 
и сегодня дают о себе знать эти годы по­
следствиями разрушения материальной базы, которую еще долго придется 
доводить до безопасного для жизни состояния.
И даже в годы стабилизации вузовской системы материальная база старе­
ла быстрее, чем ее удавалось восстанавливать. Только в последние два года 
наметился некоторый перелом: обновление начинает опережать старение.
В юбилейном 2005 году мы связываем свои надежды с созданием нового 
читального зала открытого доступа, тренажерного спортивного зала, музея 
археологии, именных аудиторий, виртуального филиала Русского музея, за­
кладкой камня на месте будущего спортивного корпуса, приведением в поря­
док университетских дворов и со многими другими начинаниями.
В последние два года на ремонтные работы тратится по 30 млн рублей, 
почти столько же расходуется на приобретение приборного оборудования. 
На треть в 2005 году вырастет общий Фонд заработной платы и на 50 % — 
стипендия.
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Новая динамика материальной поддержки со стороны государства и за­
рабатывание собственных средств позволят приступить к системному реше­
нию насущных проблем.
Среди этих проблем — становление и активизация магистерской подго­
товки совместно с Уральским отделением Российской академии наук и други­
ми вузами — создание Вузовско-академического центра магистерской подго­
товки.
Важное место в университетской жизни должна занять система дополни­
тельного образования как одно из важных направлений интенсивной подго­
товки кадров и способов зарабатывания новых необходимых средств. В этом 
плане актуальными могут стать Воскресный университет и создание на базе 
УрГУ Народного университета.
Возрастающую роль в наступающий период должна играть многообраз­
ная учебная работа с территориями, особенно создание Свердловской школы 
университетского абитуриента.
Серьезные задачи стоят перед руководством и учеными университета по 
развертыванию организации научной работы в условиях тотальной конкурс­
ной системы в науке и ее приложениях.
Необходимо будет ставить и решать новые задачи университетского сту­
денческого самоуправления по всем направлениям учебы, проживания, пи­
тания и сохранения здоровья.
Приоритетными останутся все начинания по развитию в университете 
научного и культурного творчества.
И наконец, в решающую фазу вступит в наступающей период проблема 
создания на Урале на новом уровне Большого Евразийского государственно­
го университета, того самого нашего Уральского государственного универ­
ситета, учрежденного в Екатеринбурге 85 лет назад.
Мы не должны забывать мысли нашего первого высокообразованного 
ректора — Альберта Петровича Пинкевича, высказанные им в 1920 году: 
«Исследовательские институты при высших учебных заведениях необходи­
мы... Нужно стремиться к тому, чтобы исследователи не замыкались в рамки 
своих научных работ, но создавали бы школы своих учеников, без которых 
невозможно правильное развитие науки... Высшая школа должна возможно 
крепче связаться с требованиями современной жизни... Должны быть созда­
ны университеты нового типа, поглощающие и прежние университеты и выс­
шие технические заведения, — единый профессиональный университет на ме­
сте многочисленных и несогласованных высших учебных заведений старого 
времени...».
С юбилеем Вас, дорогие универсанты!
В. Е. Третъяков,
рект ор Уральского государст в у ± м. А. М. Горького,
член-корреспондент Российской академии наук
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